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No se devuelven or ig ina les 
E L P L E B I S C I T O N A C I O N A L 
manifiesto del insigne caudillo Primo de Rivera 
•ooo -
^ E S P A Ñ O L E S : 
Tres a ñ o s hace que por un apremian-
te llamamiento al espír i tu públ ico des-
per té la conciencia nacional, aletargada 
en t é rminos que muerta parec ía , y ob-
tuve la confianza del país , que recogida 
prontamente por el Rey (q. D. g.) pusie-
ron en,mis manos las riendas de la go-
be rnac ión de España , que al presente 
me siguen confiadas. 
Parece, pues, adecuado el momento 
de rendir cuenta de mi ges t ión y de re-
cabar para ella y su continuidad la do-
ble confianza del pueblo y del Rey, que 
siempre deben marchar emparejadas. 
Ello requiere de mi parte una declara-
ción sincera y franca, que en ocasiones 
se rá severa autocrí t ica , y una exposi-
ción de p r o p ó s i t o s , ya relativamente fá-
ciles de realizar, merced al saneamien-
to que en tres a ñ o s se ha llevado a 
cabo en la c imentac ión del cuarteado 
edificio nacional. 
En lo his tór ico seré sucinto. Proble-
mas g rav í s imos que encon t ré mal plan-
teados y objeto de enconos y pasiones 
eran: el de Marruecos; el terrorista, con 
sus exacerbadas derivaciones comunis-
tas y sindicalistas, haciendo imposible 
la vida e c o n ó m i c a nacional; el separa-
tismo, audaz y propagado, prendiendo 
en comarcas donde nunca fuera de te-
mer mal tan odioso y grave. Otros pro-
blemas no tan apremiantes, pero de 
gran importancia: el de las responsabi-
lidades; el e c o n ó m i c o , con la deprecia-
ción de moneda; el encarecimiento e 
inestabilidad de precios en las subsis-
tencias; la escasez y carest ía de vivien-
das, la pe r tu rbac ión del servicio ferro-
viario, el deplorable estado de las ca-
rreteras, la mala adminis t rac ión local y 
provincial y la incertidumbre y penuria 
de la agricultura nacional. Los a p é n d i -
ces que c o m p l e m e n t a r á n este manifies-
to p o n d r á n de relieve la mejora que en 
todos estos asuntos se ha logrado. E n ' 
otros que el Directoi io, cuya colabora-
ción y esfuerzo no creo olviden nunca 
los e s p a ñ o l e s , y el Gobierno que presi-
do han abordado, basta su enunciac ión 
para proclamar su alcance: reducc ión 
del servicio militar a dos años , iguala-
ción de pensiones, desarrollo de escue-
las, conces ión de personalidad jur ídica 
a las Universidades, c reac ión de las Fe-
deraciones h idro lóg icas y otros muchos 
de verdadera, aunque no tanta impor-
tancia. 
T o d o esto, que con ser algo es mu-
cho menos de lo necesario, se ha logra-
do en el breve plazo de tres años , ejer-
ciendo el Gobierno en forma de «dicta-
dura» , calificación exagerada, porque 
ella parece envolver el concepto de un 
poder personal y arbitrario, que ni por 
un momento ha existido por parte del 
Rey ni del Gobierno, pues és te ha con-
trastado siempre sus juicios con los ór-
ganos adecuados, ha acomodado sus 
resoluciones a las leyes del país , sin 
m á s excepc ión que la de suspenderlas 
o modificarlas en casos precisos, y a la 
sanc ión real se han sometido todos los 
decretos, como el Rey ha sometido a su 
Gobierno todas sus ideas e iniciativas. 
Así, pues, no es que haya habido 
• d ic tadura» , sino «gobierno» , con las 
mín imas facultades que se precisan y se 
prec i sa rán más cada día y en todas par-
tes, como bien claro lo está demostran-
do la experiencia universal. 
Se hab ía ido demasiado lejos en la 
in tervención de la op in ión públ ica , to-
mando por tal la a m a ñ o s a m e n t e pre-
sentada por la política; en la entroniza-
ción del sistema de fingidas mayor ías , y 
sobre todo en el falseamiento y expre-
sión de estos principios, que en régi-
men de pureza de va lorac ión y contras-
te tendr ían innegable virtualidad. 
Fracasado el sistema parlamentario 
en su forma actual, comprobada últ ima-
mente su ineficacia en los dos pa í ses 
m á s afines al nuestro, y donde tienen 
mayor arraigo, h a b i é n d o s e de buscar 
en uno las soluciones a un problema 
e c o n ó m i c o social fuera del Parlamento, 
cuyo acuerdo, que deb ía ser soberano, 
encuentra resistencias a ser obedecido, 
y h a b i é n d o s e en el otro impuesto la ne-
cesidad de un Gobierno completamente 
h e t e r o g é n e o , en que el significado polí-
tico parlamentario de sus componentes 
ha de borrarse para que pueda llegarse 
a la so luc ión del problema e c o n ó m i c o 
m á s agudo que país alguno conoc ió , 
nadie que no estuviera loco pensar ía en 
restablecerlo en España , donde su sue-
ño de tres a ñ o s no ha entorpecido nin-
guna resolución de carác ter internacio-
nal ni e c o n ó m i c o ; por el contrario, las 
ha facilitado con el enmudecimiento de 
las voces audaces, ego í s tas o enredado-
ras, que eran su desafinada música . 
Pero, sin embargo, no es prudente 
carecer de una Suprema Asamblea Na-
cional temporal, pero permanente en su 
función, en que estén representados con 
debida p o n d e r a c i ó n todas las clases e 
intereses, incluso las que no significan 
m á s que la c iudadan ía y el consumo, 
para someter a su estudio e informe, y 
en determinados casos a su iniciativa 
y a p r o b a c i ó n , resoluciones de Gobier-
no, y para que ante la eventualidad de 
la ca ída de éste el Rey tenga en las figu-
ras de m á s relieve de la Asamblea, en 
los hombres que representen en ella nú-
cleos de opin ión , elementos de consulta 
que le permitan pulsarla y orientarse en 
la des ignac ión de nuevos gobernantes. 
Anuncia el Gobierno el firme p r o p ó s i t o 
de convocarla, anticipando a su debido 
tiempo su const i tuc ión, modo de elegir-
la y funciones que han de e n c o m e n d á r -
sele. 
No sería sincero el Gobierno si dejara 
de consignar el p r o p ó s i t o de hacer por 
todos los medios, que a la futura Asam-
blea vengan valores positivos, hombres 
independientes, a los que se les garanti-
zará la mayor inmunidad en el ejercicio 
de su mandato; pero que no serán posi-
bles las habilidades ni maniobras, ni las 
obstrucciones y p é r d i d a s de tiempo, ni 
nada de cuanto fué lamentable caracte-
rística del régimen pasado. A esta pr i -
mera Asamblea ha de e n c o m e n d á r s e l e 
labor muy profunda en lo polí t ico y en 
lo e c o n ó m i c o , sin que preocupaciones 
basadas en el cargo de ilegalidad de 
origen, que no t a rda rán en hacerse, 
coarten en nada los p r o p ó s i t o s del Go-
bierno ni los á n i m o s y atribuciones de 
la Asamblea para conjuntamente hacer 
una E s p a ñ a nueva, tirando por la borda 
todo el fárrago y bagaje de una legisla-
ción a cuyo amparo se han podido co-
meter las mayores enormidades y han 
vivido todas las irresponsabilidades,en-
tronizando una tiranía legal más falaz y 
cruel que ninguna de las que registra la 
Historia. 
El Gobierno y la Unión Patr ió t ica tie-
nen la c o n c e p c i ó n de un Estado de nue-
va estructura, fuerte, real, prác t ica , de-
mocrá t ica , libre de enrevesadas filoso-
fías y humillantes imitaciones y quieren 
someterla al conocimiento y a p r o b a c i ó n 
de una gran Asamblea, que sea repre-
sen tac ión genuina del país , para con su 
co l abo rac ión dar comienzo a la obra 
revolucionaria que demanda la salud de 
E s p a ñ a , el marchar del tiempo y el des-
gaste de todo lo actual. 
En verdadera quiebra los sistemas 
pol í t icos , por nadie desconocidos, dis-
cutidos, ni menos atropellados los de-
rechos fundamentales e individuales, 
ninguno puede sobreponerse al de de-
fensa del Estado, para conseguir lo cual 
cada nac ión seguirá sus inclinaciones y 
a t e n d e r á a sus necesidades en la elec-
ción del sistema con que ha de reorga-
nizarse y gobernarse. 
El momento es de eso: de reorganiza-
ción y gobierno o de ludibrio y muerte. 
Y España , de personalidad tan robusta 
I i f l , URñLITA S fl. 
y bien acusada, ni quiere, ni debe, ni 
puede morir mientras en sus ciudadanos 
viva el alma de la raza. 
Así, la «dic tadura», al desprenderse 
sin impos ic ión de nadie, sino por visión 
patr iót ica del momento polí t ico, de par-
te de sus p o d e r e s , c o n t i n ú a su evolución 
hacia una normalidad, que no ha de ser, 
precisamente, el pasado, sino la que co-
mo m á s perfecta se ofrezca al país , si-n 
que de antemano se prejuzgue ni se 
anule la ley constitucional, eje y espíritu 
de la vida públ ica, mientras legalmente 
no sea modificada. 
* * * 
Célula principal de la nac ión ha de 
ser el Munic ip io , y de él, la familia, con 
sus rancias virtudes y su moderno con-
cepto ciudadano. Núc l eo la provincia, 
y vér tebra principal que dirija y riegue 
todo el sistema, el Estado. 
Pero no un Estado absorbente, cen-
tralizador, buroc rá t i co y entorpecedor, 
sino que estimule, inspeccione y favo-
rezca. 
Es difícil concebir un Estado moder-
no sin una intensa in tervención ciuda-
dana, no solo por razón de e c o n o m í a , 
sino de eficacia y de par t i c ipac ión en 
la responsabilidad de la vida colectiva. 
El funcionarismo debe dejar de ser una 
tiranía directiva, para pasar a ser una 
técnica auxiliar. 
P r o p ó n e s e el Gobierno en este senti-
do hacer una obra verdaderamente re-
novadora, organizando los Tribunales 
de ciudadanos, ante los cuales puedan 
llevarse todas las querellas y todos los 
anhelos del alma popular; ante los que 
en juicios escritos u orales breves pue-
dan llevarse en r ep re sen t ac ión directa 
u otorgada los clamores del perseguido, 
que, avalados por la autoridad de los 
que los escuchen, se puedan clasificar, 
quedando el Tribunal constituido en 
abogado y procurador, en nombre de la 
sociedad, de cuanto sea atendible y jus-
to. El mayor ba ldón de un pueblo, el 
m á s peligroso germen de ana rqu ía , es 
que algún ciudadano encuentre cerra-
das las puertas de la justicia o excesiva-
mente abiertas, para escapar por ellas, 
conducido por la influencia, las de la 
iniquidad. 
* 
La compos i c ión social obliga al Esta-
do a buscar la posible nivelación de las 
clases en el disfrute de la vida; pero sin 
popu lacher í a , doctrinarismo ni espír i tu 
de desquite; con orden y razón y exi-
giendo a todos el rendimiento de su tra-
bajo y el cumplimiento de sus deberes. 
Con espír i tu cristiano y d e m o c r á t i c o , 
pero con disciplina. 
IMOTICIHRO D E ü b U ^ E S 
Los conceptos tle respeto a la ley (la 
ley la dicta quien debe y puede con 
arreglo a las circunstancias), a la auto-
ridad, al derecho ajeno y a la propie-
dad, son fundamentales en la constitu-
ción y vida de los pueblos. El desarrollo 
de la cultura y de la riqueza facilitan 
m á s que nada la obra de los gobernan-
tes. 
• * * 
He dicho que el Munic ip io es célula 
principal de la Nac ión , y hab rá que re-
petirlo al asomarse al aspecto e c o n ó m i -
co de su vida. 
No vale decir si e s tán o no capacita-
dos para ello. Si no lo estuvieran, bien 
fácil seria conseguirlo r á p i d a m e n t e , au-
xi l iándolos el Estado con sus funciona-
rios. 
Salvo las rentas púb l icas especiales, 
como Aduanas, lo ter ías , monopolios u 
otras semejantes, la exacc ión de los de-
m á s tributos debe encomendarse a los 
Municipios (auxiliados e intervenidos), 
h a c i é n d o l e s participar en ellas. Los Mu-
nicipios deben recaudar en nombre del 
Estado y para el Estado, aparte sus ren-
tas propias, que deben ser las que ten-
gan por su rad icac ión carác ter local. 
El Estado, no só lo ha de simplificar 
su instrumento tributario, sino su fun-
cionamiento. Las lineas generales de un 
sistema simple y eficaz han de fundarse 
en la dec la rac ión ciudadana sincera y 
de buena fe, en la c o m p r o b a c i ó n con-
tradictoria municipal, en la inspecc ión 
cuando esté justificada y en el rigor de 
la sanc ión cuando se pruebe el fraude 
o su intento. 
La base impositiva debe ser normal-
mente el producto o provecho de las 
cosas, lo que impone la contabilidad en 
los negocios, que es de rigor exigir. Lo 
esencial es llegar a la mayor simplifica-
ción en los tributos directos, si es posi-
ble al único . Es t ambién importante de-
rogar el sistema de investigaciones y 
multas con pa r t i c ipac ión de los que las 
imponen. Aun podr í a aceptarse la idea 
de participar en los beneficios de ges-
tión por Municipios o zonas tributarias, 
pero sin personalizar el premio. Los 
contribuyentes e s p a ñ o l e s han de acos-
tumbrarse a la idea de que E s p a ñ a , para 
responder a las obligaciones que ha i m -
puesto la necesidad de reconstruirse y 
ponerse en condiciones de intensa pro-
ducc ión , necesita (aun dando de baja el 
a ñ o p róx imo de 60 a 80 millones en Ma-
rruecos y el siguiente unos 120 a 140) 
un presupuesto de ingresos de 3.300 
millones (para t ambién atender formal-
mente a su Caja de Amort izac ión , que 
en cien a ñ o s debe recoger la mitad de 
la actual deuda públ ica ) y que ellos 
pueden obtenerse sin aplastamiento de 
la riqueza nacional, si una verdadera 
moral ciudadana inspira la conducta t r i -
butaria de todos. 
Seria imposible en un programa y 
desviar ía la a tenc ión de lo esencial pre-
tender incluir al detalle todo lo que 
constituye el ideario de un Gobierno 
que tiene acreditada su actividad men-
tal, cualquiera que sea el juicio que me-
rezca el acierto de ella. ' Consignados 
quedan tres principios fundamentales 
que han de inspirar y dar carác ter defi-
nido a la labor en poyecto, que tendrá 
que abarcar a cuanto hemos dejado de 
hacer por falta material de tiempo, por 
exigencias y apremios de los asuntos 
inaplazables que diariamente ofrece la 
vida del país , desde el orden públ ico y 
los conciertos comerciales a los asun-
tos más complejos de la vida interna-
cional. 
Es, acaso de cuanto nos está enco-
mendado lo que menos hemos podido 
atender, lo que concierne a la organiza-
ción militar del pa í s . La actividad de la 
guerra de Marruecos hacía poco com-
patibles las atenciones devoradoras de 
aquel Ejército con una organizac ión pe-
ninsular eficiente y normal. Pero nos 
prometemos abordarla en serio, pro-
porcionando a los cuadros de mando 
en todas sus ca t ego r í a s , incluso a los 
de tropa, ocas ión y medio de prepara-
ción teór ica y de e n s e ñ a n z a s prác t icas , 
manteniendo movilizadas, a modo de 
unidades-escuelas dotadas del mejor 
material, las indispensables a tal fin. 
Aspiramos a la o rgan i zac ión de un 
Ejército de tipo muy genuino e spaño l , 
con unidad de doctrina, de sól ida dis-
ciplina y muy fraternal c o m p a ñ e r i s m o y 
de gran espí r i tu .mi l i ta r y ciudadano. La 
co laborac ión ya iniciada de personal 
militar en la vida civil será ampliada, 
pues en esta é p o c a de recons t i tuc ión y 
resurgimiento, el pa ís no puede desper-
diciar el tesoro de cultura, honor y la-
boriosidad que representan tantos hom-
bres educados en austeros principios 
de trabajo y patriotismo. En los Ejérci-
tos del porvenir, aún en los m á s profe-
sionales, en los largos p e r í o d o s de paz, 
que han de ser el justo ideal de los 
pueblos, los cuadros serán colaborado-
res en la vida civi l de las naciones. 
Esto es cuanto puedo y creo deber 
decir a los e s p a ñ o l e s de ambos sexos y 
de todas las ideas, profesiones y acti-
vidades, a los tres a ñ o s de haber recla-
mado con el apoyo del Ejército y la 
Marina, bien pronto fortalecido por el 
del pueblo, el gobierno de mi país . No 
me remuerde la conciencia de haber 
perdido para su servicio un solo minuto 
utilizable; no me amarga la visión de 
haberlo humillado o comprometido pa-
ra con el extranjero, ni la de haber agra-
vado ninguno de los males que pade-
cía. Para mí, estos tres a ñ o s son un 
honor que me redime ante mi propia 
conciencia de flaquezas y pecados de 
una vida en ocasiones ociosa en un 
ambiente de vicio, del que también he 
hecho lo posible por purificar a Espa-
ña. No hablo de honradez, porque ella 
es elemental deber que muchos cum-
plieron antes y han cumplido a la par 
que yo. He predicado con el ejemplo 
el destierro de la influencia, no admi-
tiendo ni haciendo recomendaciones, 
lo que ha enfriado a muchas amistades. 
En todos los momentos solemnes de 
mi vida he puesto mi fe en Dios, y co-
mo tengo por tal és te en que me diri jo 
de nuevo al pa ís d á n d o l e cuenta de tres 
a ñ o s de su g o b e r n a c i ó n , en El vuelvo a 
poner mi confianza y h á g a s e lo que sea 
su voluntad para el bien de E s p a ñ a . 
M i g u e l P r i m o d e R i v e r a . 
* V * | 5 de septiembre 1926.» 
A la p u b l i c a c i ó n de! notable d o c u m e n t o h i s t ó r i c o del General g lor ioso) 
ha seguido la de o t ro t a m b i é n i n t e r e s a n t í s i m o d o c u m e n t o , que es el M a n i -
fiesto del C o m i t é E jecu t ivo Centra l de la U n i ó n P a t r i ó t i c a , que dice as í : 
[i i i i i i IÍ IA iín m i l m Mis 
^ E S P A Ñ O L E S : 
Nuestro Presidente, el exce len t í s imo 
señor M a r q u é s de Estella, acaba de dar 
un manifiesto a la Nac ión , en el que, a 
los tres a ñ o s de haber solicitado, por 
e x p o n t á n e o arranque de su patriotismo, 
la g o b e r n a c i ó n de E s p a ñ a , pide a és ta , 
para dar nuevas amplitudes a su ges-
t ión, el sincero y ferviente voto de con-
fianza a que su trabajo incansable y fe-
liz de estos tres a ñ o s le da indiscutible 
derecho. 
Este voto de confianza ha de otorgar-
se en forma de plebiscito, mediante las 
firmas que todos los e s p a ñ o l e s y espa-
ñolas mayores de diez y ocho a ñ o s , 
conformes con las orientaciones del ac-
tual régimen, d e b e r á n estampar en los 
pliegos destinados al efecto durante los 
días 11, 12 y 13 del presente mes. 
Estas firmas han de significar, pues, 
dos cosas: significarán, de una parte, la 
a p r o b a c i ó n y la gratitud por toda la 
obra realizada. 
En este punto, nosotros, los miem-
bros de la Unión Pat r ió t ica , que hemos 
seguido al caudillo desde sus primeros 
pasos, pedimos a todos los e s p a ñ o l e s 
desde lo m á s ínt imo de nuestro corazón 
que, olvidando toda rencilla o pas ión 
pequeña , pongan la vista en alto y d i -
gan, con la lealtad que por el solo he-
cho de ser e s p a ñ o l e s de todos espera-
mos, si no merece en verdad esa grati-
tud y esa a p r o b a c i ó n el hombre que en 
tres a ñ o s de gobierno ha log rado- y 
citamos lo más esencial, sin descender 
a un balance detallista— la desapa r i c ión 
de la plaga del terrorismo', la paz de los 
campos africanos y como consecuencia 
de todo ello la lonificación de nuestro 
prestigio en el Extranjero como desde 
hace siglos no la gozaba E s p a ñ a . 
Considerad todo esto lealmente, y 
considerad que todo ello lo logró el 
M a r q u é s de Estella por un generoso y 
e s p o n t á n e o impulso de salvar a nuestra 
España , que se hund ía , i m p o n i é n d o s e 
para ello un largo calvario de trabajos, 
inquietudes y responsabilidades en el 
que nadie que no fuera un villano se 
a t revei ía a seña la r la más ligera inter-
vención de otro móvil que no sea el de-
sinteresado y ferviente amor de nuestra 
Patria. 
Quien eso ha hecho en bien de todos, 
quien ha desgastado generosamente por 
nosotros sus ene rg í a s físicas y mentales 
lo mismo en el campo de batalla que en 
la mesa del despacho, t endrá siempre el 
premio ín t imo de su conciencia satisfe-
cha y tranquila; pero debe tener tam-
bién, por estrista justicia, el premio 
púb l ico de nuestra gratitud y nuestro 
aplauso. Y lo t endrá : porque en las 
mentes e s p a ñ o l a s p o d r á caber la diver-
gencia honrada de criterios, pero no ca-
be en los corazones e s p a ñ o l e s la man-
cha del olvido y de la ingratitud. 
Pero, por otra parte, las firmas del 
plebiscito han de significar un voto de 
confianza, una margen de crédi to abier-
ta al Gobierno para que dé éste a la go-
be rnac ión del pa ís nuevas amplitudes. 
El M a r q u é s de Estella, que cuando 
c reyó necesaria la in tervención quirúr-
gica para salvara E s p a ñ a enferma asu-
mió el Poder con mano fuerte, ha ido 
dando entrada cada vez con mayor am-
plitud a la asistencia y a la in tervención 
ciudadana, en una g r a d a c i ó n sabia y 
prudente, inspirada siempre en el amor 
al enfermo que curaba. Del glorioso D i -
rectorio Mil i tar p a s ó al actual Gobierno 
de hombres civiles, no olvidando nun-
ca, en una y otra etapa, la consulta a los 
ó r g a n o s de que la Nación dispone y la 
a tenc ión a la op in ión públ ica , en la que 
el régimen de tutela no hizo otra cosa 
sino limpiar lo que era crítica sincera y 
eficaz, que al cabo es una forma de co-
laborac ión , de lo que só lo era entorpe-
cimiento populachero y mal intencio-
nado. 
Ahora, dando un paso más , el Go-
bierno se propone dar a la op in ión na-
cional un ó r g a n o constante, mediante la 
reunión de una gran Asamblea Nacio-
nal, que lleve a su seno el reflejo sereno 
y ponderado de todos los sectores de 
la vida e s p a ñ o l a . Las firmas del plebis-. 
cito significan, pues, un voto de confian-
za para la o rgan izac ión de esta Asam-
blea. 
(i m U R A L M 5. ñ. 
Creemos que el Gobierno tiene dadas 
sobradas muestras de lealtad y rectitud 
en su proceder, para que nadie dude 
que trata de crear un ó r g a n o de eficaz 
y sincera r ep resen tac ión públ ica; reflejo 
verdadero de la diversidad de la vida 
nacional, del que no ha de estar ausen-
te la controversia leal y honrada, siem-
pre que sus floretes estén salvaguarda-
dos por el bo tón de la serenidad y la 
compostura. No se trata, pues, de repre-
sentar un m o n ó l o g o , que a fuerza de 
ser fácil seria ineficaz. 
Todos, pues, los que en sus charlas 
de café o de Casino censuran tal medi-
da o discrepan de tal proyecto de Go-
bierno; todos los que temen una posi-
ble arbitrariedad dictatorial del Poder, 
aunque nunca llega; todos los que se 
acobardan ante un presumido porvenir 
de improvisadas reformas tributarias o 
sociales sepan que, en adelante, toda 
reforma esencial ha de tener el contras-
te y el aval de la op in ión públ ica , y se-
pan, por tanto, que, mejor que recelar 
infundadamente, deben facilitar, firman-
do el plebiscito, el camino para la i m -
plan tac ión de este ó r g a n o nacional, que 
amplia y d e m o c r á t i c a m e n t e , ofrece el 
Gobierno, en el que tendrán legales 
mandatarios para dar publicidad a to -
dos sus legí t imos anhelos y aspira-
ciones. 
Esto significa el plebiscito: grati tud 
para ayer y confianza para m a ñ a n a ; 
gratitud y confianza que, por lealtad y 
por- espír i tu de conse rvac ión , nadie de-
be regatear. 
Ha llegado, pues, el momento de o l -
vidar las p e q u e ñ e c e s que separan, e in-
vocar los grandes sentimientos que 
unen. 
E s p a ñ a , caldeada y ablandada por 
tres a ñ o s de Gobierno fuerte, es tá apta 
para recibir la impr imac ión de una for-
ma polí t ica que consolide definitiva-
mente su renovada grandeza. Las viejas 
ra íces de nuestra t radic ión gloriosa otra 
vez es tán en sazón de florecer... ¡Dé-
mosle todos el calor de nuestro apoyo 
y nuestra confianza! 
E s p a ñ o l e s de buena voluntad: las lis-
tas del plebiscito os esperan abiertas 
ante vosotros, como interrogaciones de 
nuestro porvenir; vosotras, madres, que 
visteis desaparecer la negra pesadilla 
africana que os robaba la sangre de 
vuestros hijos; vosotros, obreros, que 
habé i s presenciado la diligencia y e sp í -
ritu amplio con que han sido acogidas 
vuestras demandas; vosotros, patronos,, 
que no p o d é i s olvidar los d ías cercanos 
en que el odio hab ía hecho de las ca-
lles un campo de batalla; vosotros, to -
dos, en fin, e s p a ñ o l e s que veis a vues-
tra Patria fortalecida y depurada, venid 
a estampar vuestras firmas, y que el 
plebiscito nacional sea así, al mismo 
tiempo, un clamor que afirme nuestra 
confianza y nuestra gratitud para el 
hombre que se propuso salvar a Espa-
ña, y una o rac ión que pida a Dios la 
conso l idac ión gloriosa y definitiva de 
su obra. 
Madr id 6 de septiembre de 1926.— 
El Comi té ejecutivo central de la U n i ó n 
Patr iót ica.» 
Casa Berdáo 
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H O T I G I E R Q DELi LíÜNES 
dntequera ante el Plebiscito [QDSUÍII U las M i ¡m 8 m 
Ha llegado el momeiito de que la no-
ble ciudad, que ante todo y sobre todo, 
anhela continuar viviendo como el res-
to de España , la vida de orden, paz y 
progreso, iniciada el famoso 13 de Sep-
tiembre de 1923, a impulso del podero-
so movimiento nacional acaudillado por 
el excelso patriota don Miguel Primo de 
Rivera; ofrezca br i l lant ís imo testimonio 
de gratitud profunda y fervorosa adhe-
sión a la obra magna y grandiosa desa-
rrollada desde el Gobierno por ese es-
pañol glorioso, y los ilustres y abnega-
dos hombres que le a c o m p a ñ a r a n en el 
Directorio, y los que comparten con él 
las arduas tareas del actual Gabinete. 
El compendio que se hace en los no-
tables documentos que dejamos literal-
mente insertos dada su gran importan-
cia y trascendencia histórica, motivo de 
la pub l icac ión de este n ú m e r o extraor-
dinario de nuestro per iód ico ; ese com-
pendio, repetimos, de la labor he rmos í -
sima acometida con ga l la rd ía suprema, 
en bien de la Patria, está hecho en el 
corazón de todo e spaño l honrado y pa-
triota, porque, aun los relativamente es-
casos hombres que en el país les ha-
yan colocado sus ego í smos , convenien-
cias, medros u otros sentimientos toda-
vía menos confesables, en actitud de 
franca hostilidad contra la Causa sal-
vadora de España , sí les queda con-
ciencia, han de responder alguna vez a 
dictados de rectitud y justicia si son 
cristianos, y necesariamente, cuando a 
solas consigo mismo, examinen lo que 
Primo de Rivera lleva hecho por la Pa-
tria, tienen que rendir su espír i tu , ante la 
grandeza del de ese insigne compatriota. 
A! hombre que l ibró a E s p a ñ a de la in-
disciplina y anarqu ía en casi todas las 
instituciones y sectores sociales; al que 
resolvió el pavoroso problema marroquí , 
cortando la sangría suelta y ruina que 
representaba para los e s p a ñ o l e s , y ha 
llevado el sosiego a los hogares, espe-
cialmente para las madres; al que nos 
rehabi l i tó ante el Extranjero; al que re-
c o b r ó todos los prestigios para su Pa-
tria; al que puso su vida entera en el sa-
crificio por Ella; al que en fin, acaba de 
dar la sensac ión sublime, maravillosa, 
de fronteras adentro y afuera, de como 
se gobierna con exacto concepto del 
deber y del derecho; con perfecto pres-
tigio y serena y saludable energía; resol-
viendo en horas, entre aplausos nacio-
nales y extranjeros, la cues t ión gravís i -
ma planteada por una parte del Cuerpo 
de Artillería en momentos de ofuscación 
temeraria; a esé hombre extraordinario, 
de soberana mentalidad, patriotismo y 
energía , no puede, no puede negarle 
ningún e spaño l bueno, su a d h e s i ó n y 
concurso. Y localmente, creemos que 
serán pocos en p roporc ión , los que se 
abstengan de emitir su voto en estos 
d ías , en p r ó de la Causa redentora de 
Primo de Rivera. Antequeranos, hay 
que acudir a firmar en las listas del Ple-
biscito Nacional. Es seguro que acudi-
réis much í s imos . Pero aun a los menos 
les decimos, que hay que sacudir pere-
zas acomodaticias o temores socorri-
dos, si es que hay aquí todavía quienes 
les va bien con aqué l l as o sienten estos. 
Claro es, que a los que viven o depen-
den del auxilio e c o n ó m i c o de quienes 
sean enemigos del régimen simbolizado 
por el General Primo de Rivera, y acu-
diendo a emitir su sufragio, han de per-
der el bienestar; no seremos nosotros 
los que les censuremos que se absten-
gan; pero, a los ciudadanos conscien-
tes, con independencia de criterio, y es-
píritu varón para sostenerlo, a-esos sí 
le pedimos, que cumplan por E s p a ñ a y 
para E s p añ a , en esta ocas ión , el sacro-
santo deber que tienen, de prestar asis-
tencia al hombre insigne, que enarbo-
lando la bandera de la Religión, de la 
Patria y de la M o n a r q u í a , lleva tres 
a ñ o s defendiendo victoriosamente a su 
país , de males que habr ían sido morta-
les de no acudir a tiempo. 
Consideramos excusable, que haya 
quienes resentidos por contrariedades 
circunstanciales, que quizá ellos mis-
mos se buscaran inconscientemente, re-
husen el testimonio de adhes ión ; pero, 
no es admisible la actitud de indiferen-
cia en otros, de pasividad, y mucho 
menos, de servil acatamiento a postu-
ras ajenas, que tuvieron engendro en 
errores indisculpables, y c o n s é r v a n s e a 
duras penas, tratando de retener algu-
nos adeptos, mediante augurios melo-
d r a m á t i c o s para un m a ñ a n a s o ñ a d o 
desde pocos meses d e s p u é s del cé le-
bre 13 de Septiembre. 
Bien qu i s i é ramos convencer a los 
que de ello necesiten, que ese m a ñ a n a 
tan ansiado, no l legará j a m á s . Aunque 
el correr de los tiempos, trajera mudan-
zas pol í t icas en el pais, las malas pa-
siones a h o g a r í a n s e y sucumbi r í an en la 
efervescencia misma de sus alientos, 
pues, frente a ellas es tar ía el freno de 
la Razón y la fuerza del Derecho, man-
tenidos virilmente por los hombres que 
se agrupan en Unión Pat r ió t ica . 
Días y horas en que funcionan 
En los momentos en que este n ú m e -
ro del pe r iód ico se publique, h a b r á n 
quedado constituidas las Mesas que 
han de intervenir en el Plebiscito Na-
cional. Son cinco estas, instaladas: 
La 1.a en el Salón bajo del Palacio 
Municipal , y está formada por el te-
niente de alcalde don J o s é Rojas Pé rez , 
que la preside, siendo vocales de ella 
por la Unión Pat r ió t ica , don Antonio 
Palma Gonzá l ez del Pino, don Francis-
co J iménez Platero y don Salvador M u -
ñoz Checa; y por des ignac ión de la A l -
caldía, don J e r ó n i m o Moreno Checa, 
don J o s é P a c h é de los Ríos y don J o s é 
Pérez de la Vega. 
La 2.a, en Las Huér fanas , local de la 
Escuela Graduada que dirige don A n -
tonio M u ñ o z Rama. Preside la Mesa, el 
teniente de alcalde, don Manuel Alcai-
de, y son vocales de ella, por la Unión 
Patr iót ica , don José León Motta, don 
José Fuentes C á r d e n a s y don Antonio 
Garc ía J iménez; y por des ignac ión de 
la Alcaldía, don J o s é Ramos Gaitero, 
don Francisco Conejo Mart ín y don 
Luis Garc ía Talavera. 
La 3.a, en local del Convento de los 
Trinitarios; presidiendo la Mesa, el te-
niente de Alcalde don Vicente Bores 
Romero; y actuando como vocales, por 
Unión Patr ió t ica , don J o s é de Lora Pa-
reja, don Manuel León Sorzano y don 
Cr is tóbal G ó m e z Godoy; y por desig-
nación de la Alcaldía, don José Mar ía 
Saavedra, don Ricardo Espinosa Pallas 
y don José Espejo J iménez . 
La 4.a, en local de la sacris t ía de San-
tiago; presidiendo la Mesa, el concejal 
don Benito Ramos Casermeiro, y sien-
do vocales por Unión Patr ió t ica , don 
Juan J iménez Vida, don Enrique León 
Sorzano y don Fernando Castillo; y de-
signados por la Alcaldía , don Baldome-
ro Bellido Lara, don J o s é Mar ía Gon-
zález Vivas y don José , Ga rc í a Gá lvez . 
La 5.a, en la casa n ú m e r o 5 del Por-
tichuelo; presidiendo la Mesa, el con-
cejal don José Moreno Ramírez de Are-
llano, y actuando como vocales, por la 
Unión Pat r ió t ica , don Juan Blázquez 
Pareja, don Justo Manzanarez Sorzano 
y don Javier Blázquez Bores; y por 
nombramiento de la Alcaldía, don Juan 
de Dios Negril lo Vílchez, don Manuel 
Clavijo Román y don Rafael Conejo 
Pé rez . 
Las cinco Mesas, funcionarán duran-
H O T E L I N F A N T E 
REICIEINTEIMENTE: INAUGURADO 
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Calle Infante Don Fernando, 83 
E n t r e el C í r c u l o M e r c a n t i l y C í r c u l o R e c r e a t i v o 
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te el día de hoy, m a ñ a n a y pasado ma-
ñana, comenzando a las nueve iiasta la 
una de la tarde, y r e a n u d á n d o s e a las 
cuatro para concluir a las siete de la 
tarde. 
Pueden acudir a emitir su voto, fir-
mando el que sepa hacerlo, y por el 
que no, dos testigos que pueden serlo 
dos interventores; todas las personas 
varones o hembras, que aparenten te-
ner m á s de 18 a ñ o s . 
Mesas Volantes 
A d e m á s de las cinco Mesas indica-
das, funcionarán durante los tres d ías 
t ambién , otras dos, que es ta rán encar-
gadas de recoger el voto a personas 
que por impedimento físico o cualquie-
ra otra circunstancia no les sea posible 
acudir ante aquellas otras. 
La primera de esas Mesas Volantes, 
es tará presidida por el teniente de al-
calde don Juan Cuadra Blázquez , y la 
forman como vocales, de Unión Pa t r ió -
tica, d o n j u á n Rodr íguez Díaz, don Car-
los Manti l la Mantil la y D. Antonio Ro-
jas Pérez; y nombrados por la Alcaldía, 
don José Manti l la Mantilla, don Manuel 
Cuadra Blázquez y don Agustín Checa 
Perea. 
La segunda, es ta rá presidida por don 
Carlos Moreno F. de Rodas, y constitui-
da, como vocales, por Unión Pa t r ió t i -
ca, don Ensebio Calonge, don J o s é Pa-
lomino Vegas y don Rafael Zurita Palo-
mo; y por nombramiento de la Alcaldía, 
don José Castilla Granados, don José 
Berdún Adalid y D. Carlos Lería Baxter. 
Sea cual fuere el domicil io de la per-
sona que acuda a votar, puede hacerlo 
en cualquiera de las cinco Mesas cons-
tituidas en los locales que se dejan in -
dicados, o en las Volantes que se men-
cionan. Como séale m á s c ó m o d o . 
En los poblados anejos de la ciudad, 
t ambién funcionarán Mesas. 
Antequeranos y antequeranas, hay 
que acudir ante esas Mesas para testi-
moniar admirac ión y gratitud al gran 
soldado y patriota que sa lvó a E s p a ñ a . 
Para las madres antequeranas 
El Gobierno, resuelto ya el que fué te-
rrible y sangriento problema de Africa, 
hace regresar dentro de pocas horas, 
DOCE M I L soldados a la Penínsu la , y 
aunque a esos soldados no les corres-
p o n d í a ser licenciados hasta Febrero 
del a ñ o p róx imo , lo serán en el acto 
para que puedan abrazar a sus familias 
inmediatamente, y cesen en esos hoga-
res, siete meses antes de lo que espera-
ban, las tristezas de la ausencia. 
Bien pronto comienzan las familias 
e s p a ñ o l a s , a disfrutar en ese orden de 
cosas t ambién , los resultados beneficio-
sos de la grandiosa obra de Primo de 
Rivera. 
Madres antequeranas, merece ese 
glorioso General, vuestro agradecimien-
to y vuestra leal a d h e s i ó n . 
Ciudadanos todos: 
E s p a ñ a mantiene ante el m u n d o 
la r e i v i n d i c a c i ó n de derechos que 
robustecen su personal idad. 
El Gob ie rno , que l leva la voz de 
la Patria, necesita en estos m o m e n -
tos la a d h e s i ó n u n á n i m e del pueb lo . 
V o t a d el p lebisc i to . 
Q i p o é I é h m I é p i l i t U R A L I T A S . A. 
N O T I C I E R O D E ü L Ü N E S 
A l p u e b l o d e A n t e q u e r a 
La opin ión pública e s p a ñ o l a se dis 
pone a manifestar su a d h e s i ó n entusias-
ta al Gobierno que preside el ilustre 
caudillo don Miguel Primo de Rivera, en 
un plebiscito nacional que debe cele-
brarse los d ías 11, 12 y 13 de Sep-
tiembre. 
Tres a ñ o s de labor constante y pro-
vechosa en bien de España , no pod ían 
menos de producir tan e s p l é n d i d a flora-
ción de gratitud en el espír i tu públ ico . 
La historia del Gobierno de Primo de 
Rivera, plena de felices aciertos y de 
iniciativas generosas, es la historia del 
resurgimiento de la Patria e s p a ñ o l a . El 
poder se ha dignificado en sus manos, 
con haber recobrado la autoridad la 
plenitud de sus prestigios; la adminis-
tración públ ica se desenvuelve p r ó s p e -
ramente encauzando el engrandecimien-
to de E s p a ñ a ; nuestra personalidad na-
cional ante el mundo está rodeada de la 
máxima cons ide rac ión que corresponde 
a la solidez de nuestio c réd i to . 
Se ha dicho con justicia que uno solo 
de los aciertos del Gobierno de Primo 
de Rivera bas ta r í a para inmortalizarle. 
Atento a todas las realidades, tras dé 
haber descuajado y extinguido las or-
ganizaciones caciquiles, d ió nueva y v i -
gorosa vida al Municipio c o m ó base de 
la recons t rucc ión nacional; d ic tó el Es-
tatuto de las Provincias; s a n e ó la Ha-
cienda imponiendo las normas de aus-
teridad que el desorden pasado hacía 
indispensables; ha reformado las bases 
de la t r ibutación sus t i t uyéndo la s por 
otras m á s justas; ha abierto nuevos ho-
rizontes a la industria y al comercio con 
sus leyes y con sus tratados; ha dado 
un impulso extraordinario a la agricul-
tura con su p ro tecc ión a la riqueza o l i -
varera y sus auxilios a los productores 
de trigo y con ese gigantesco proyecto, 
que ya comienza a r e a l i z a r s e , d é l a cons-
titución de Confederaciones hidrológi-
cas que conver t i rán en fructíferas milla-
res de hec t á r eas de tierra infecunda; ha 
reformado la enseñanza , recogiendo los 
clamores de protesta que p roduc ían los 
abusos de un sistema arcaico, articula-
do sobre el favoritismo; ha reconstituido 
la gloriosa personalidad de las univer-
sidades e s p a ñ o l a s que con tal fuerza 
destella en la historia de nuestra gran-
deza pretéri ta; ha llevado, en fin, el im-
pulso renovador de sus alientos a todos 
los problemas nacionales. Y ha hecho 
más , mucho m á s que con todo esto, con 
haber alejado del alma acongojada y 
doliente de millares de madres e s p a ñ o -
las la negra pesadilla de la guerra de 
Marruecos. 
¡Qué e spaño l , digno de serlo, no lia 
de sentir movido su espíri tu por la ad-
miración y por la gratitud ante el hom-
bre insigne y benemér i to , cuyo nombre 
se pronuncia hoy por tantos labios ma-
ternales con acentos de bend ic ión! 
Esa es la significación del plebiscito, 
que no puede ni debe ser la obra de 
una ag rupac ión polí t ica, sino la expre-
sión gallarda y unán ime de los senti-
mientos de hidalguía del pueblo espa-
ñol. Antequera, por fuero de sus b r i -
llantes tradiciones, tiene de antiguo un 
puesto de honor entre los pueblos que 
sienten las m á s delicadas vibraciones 
del patriotismo. Yo no he de inferirla 
el agravio de una exhor t ac ión al cum-
plimiento de tan altos deberes: tengo 
por cierto que en esta hora solemne, 
por encima de todas las diferencias 
ideales, acallando todos los p e q u e ñ o s 
es t ímulos que la vida despierta cada 
día, unirá a todos los hijos de esta noble 
ciudad el amor a E s p a ñ a y la gratitud 
hacia el hombre que ha sabido salvarla 
y engrandecerla. 
Carlos Moreno F. de Rodas, 
Jefe Local de la Unión Patriótica 
Antequera II Septiembre 1926. 
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MORAS DE SALIDA 
Para MÁLAGA: A las siete de la mañana, de la puerta del Hotel Colón 
Para Fuente Piedra: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
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Buen servicio 
Máxima economía 
Capitán Moreno 
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D E T O D O 
La cuestión de los Artilleros 
C e s a e l e s t a d o d e g u e r r a 
Resuelto por el Gobierno en 24 ho-
ras con gran sabiduria, ene rg ía y pru-
dencia, el conflicto g rav í s imo que en 
mal hora plantearan muchos jefes y ofi-
ciales artilleros, y triunfante el pr inci -
pio de autoridad y el prestigio del Po-
der Públ ico ; no ha querido el Gabinete 
demorar ni por unas horas, el restable-
cimiento de la normalidad, y dejado sin 
efecto la dec larac ión de la Ley Marcial . 
El General Primo de Rivera está reci-
biendo millares de felicitaciones de Es-
paña entera, y de toda Europa y Amé-
rica. La Prensa casi en general, tribú-
tale elogios calurosos, y la extranjera, 
especialmente la francesa, inglesa e ita-
liana'', rinden su admi rac ión y entusias-
mo ante las imponderables dotes de es-
tadista y gobernante del caudillo es-
paño l . 
Se siguen procedimientos sumarisi-
mos para castigar a los jefes que orde-
naron los acuartelamientos y resisten-
cias, y hay en prisión muchos artilleros 
y otros arrestados en sus domicil ios. 
Descanse en paz 
Anteanoche dejó de existir, d o ñ a Te-
resa Guerrero, de López , s e ñ o r a muy 
respetable y estimada por sus muchas 
virtudes. 
Perteneciente a muy distinguidas fa-
milias, su muerte viste de luto a nume-
rosas personas de la buena sociedad. 
De trato exquisito y ca r iñoso , era 
muy apreciada de cuantas personas tu-
vieron ocas ión de cultivar su amistad. 
Testimoniamos nuestro duelo a la fa-
milia de la finada, y especialmente, a su 
viudo don José María López , a sus hi-
jos, y a su hermano, el ilustre C a n ó n i g o 
don [osé Guerrero, queridos amigos 
nuestros. 
En honor de la Virgen de los 
Remedios 
Con la acostumbrada brillantez se ha 
celebrado la novena en honor de la 
Sant í s ima Virgen, asistiendo todas las 
tardes numerosos fieles, especialmente 
damas. En la noche del martes, tuvo 
efecto la velada, con fuegos artificiales. 
La función verificada en la m a ñ a n a 
del mié rco les , estuvo so l emní s ima , con-
curriendo el Ayuntamiento bajo mazas, 
y autoridades. 
El R. Capuchino P. B a r t o l o m é de Va-
lencina, p ronunc ió hermoso discurso, 
evidenciando no só lo su sab idur ía en 
materia teológica , sino sus vastos cono-
cimientos his tór icos . Tiene este orador 
gran facilidad de palabra, y expres ión 
sencilla, clara y elocuente. 
La p roces ión que tuvo lugar a las 
ocho de la noche, revist ió el lucimiento 
de todos los a ñ o s . A c o m p a ñ a r o n a la 
Imagen, centenares de s e ñ o r a s ; nume-
rosos devotos, y p res id ió el Excmo. 
Ayuntamiento y autoridades. 
E l próximo número ordinario 
El n ú m e r o del lunes, só lo cons t a rá de 
una hoja, ante la imposibi l idad material 
de componer la otra, dado el trabajo y 
tiempo invertidos en la confecc ión de 
este extraordinario. Pero, los suscripto-
res no han de tener por ello, perjuicio 
alguno, por cuanto el presente n ú m e r o 
se les sirve gratis. 
De temporada 
E n c u é n t r a s e pasando unos d ías con 
su s e ñ o r a madre, el virtuoso Rector del 
Seminario de Má laga , don Enrique V i -
daurreta Palma: 
De Teatro 
T e r m i n ó su ac tuac ión la notable 
c o m p a ñ í a de Ramón P e ñ a , con la estu-
penda obra en tres actos Pet i t -Café, de 
la que hizo una gran c r eac ión . 
La c o m p a ñ í a muy acertada en su in -
te rpre tac ión , sobresaliendo R a m ó n Pe-
ña, que el públ ico correspondiendo a sn 
admirable labor lo a p l a u d i ó largamente. 
T e r m i n ó la función con el fin de fies-
ta anunciado, que g u s t ó much í s imo , y 
el popular caricaturista Sirio hizo varias 
de personas conocidas, obteniendo tam-
bién como todos, los aplausos del res-
petable. 
Toda Antequera ha reconocido que 
es la mejor c o m p a ñ í a que viaja por 
España , y R a m ó n P e ñ a agradecido y 
correspondiendo a la s impat ía de es-
te públ ico , desea volver el a ñ o p r ó x i m o 
aunque esta c a m p a ñ a no le haya sido 
muy favorable. 
Gaumont. 
EarTos Lena Batíer 
Veterinario Titular 
Vacuna y Suero-vacunaciones contra 
las enfermedades rojas del cerdo, 
rabia y moquillo del perro y 
demás infecciones del 
ganado 
Establecimiento y Clínica 
Santa Clara, 9 
(esquina a la de San José) 
T e l é f o n o 268 
Hay potro, para herrar ganado vacuno 
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